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Ministro 
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Gabinete 
8° andar - Ed. Ministros I (8I.D) 
Telefone: 319-6012 
7 
8 
Ministro 
PAULO Roberto Saraiva da 
COSTA LEITE 
Gabinete 
2° andar - Ed. Ministros I (BI.D) 
Telefone: 319-6430 
Ministro 
NILSON Vital NAVES 
Gabinete 
7° andar - Ed. Ministros I (BI.D) 
Telefone: 319-6024 
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Ministro 
EDSON Carvalho VIDIGAL 
Gabinete 
7° andar - Ed . Ministros II (BI .E) 
Telefone : 319-7014 
Ministro 
Jacy GARCIA VIEIRA 
Gabinete 
7° andar - Ed. Ministros I (BI. D) 
Telefone: 319-6016 
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Ministro 
Luiz Carlos FONTES DE ALENCAR 
Gabinete 
5° andar - Ed. Ministros I (BI.D) 
Telefone: 319-6042 
~ 
Ministro 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO Teixeira 
Gabinete 
8° andar - Ed. Ministros I (8I.D) 
Telefone: 319-6002 
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Ministro 
Raphael de BARROS MONTEIRO 
Filho 
Gabinete 
4° andar - Ed. Ministros I (8I.D) 
Telefone: 319-6054 
Ministro 
Francisco PEÇANHA MARl"INS 
Gabinete 
8° andar - Ed . Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319-7179 
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Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS 
Gabinete 
8° andar - Ed. Ministros I (BI .D) 
Telefone: 319-6007 
Ministro 
MILTON LUIZ PEREIRA 
Gabinete 
6° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319-7028 
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Ministro 
Francisco CESAR ASFOR ROCHA 
Gabinete 
6° andar - Ed. Ministros I (BI.D) 
Telefone: 319-6034 
Ministro 
RUY ROSADO DE AGUIAR JLlnior 
Gabinete 
8° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319-7004 
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Ministro 
VICENTE LEAL de Araújo 
Gabinete 
7° andar - Ed. Ministros 11 (BI.E) 
Telefone: 319-7020 
Ministro 
ARI PARGENDLER 
Gabinete 
6° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319- 7024 
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Ministro 
JOSÉ Augusto DELGADO 
Gabinete 
7° andar - Ed. Ministros I (8I.D) 
Telefone: 319-6018 
Ministro 
JOSÉ ARNALDO da Fonseca 
Gabinete 
6° andar - Ed. Ministros I (BI.D) 
Telefone: 319-6029 
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Ministro 
FERNANDO GONÇALVES 
Gabinete 
3° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319-7056 
Ministro 
CARLOS ALBERTO 
MENEZES DIREITO 
Gabinete 
5° andar - Ed. Ministros I (8I.D) 
Telefone: 319-6048 
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Ministro 
FELlX FISCHER 
Gabinete 
5° andar - Ed. Ministros II (BI .E) 
Telefone: 319- 7034 
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Ministro 
ALDIR Guimarães PASSARINHO 
JUNIOR 
Gabinete 
5° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319- 7288 
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Ministro 
GILSON Langaro DIPP 
Gabinete 
1° andar - Ed. Ministros 11 (BI.E) 
Telefone: 319-707 4 
Ministro 
HAMILTON CARVALHIDO 
Gabinete 
5° andar - Ed. Ministros I (BLD) 
Telefone: 319-6040 
29 
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Ministro 
JORGE Tadeo Flaquer SCARTEZZINI 
Gabinete 
4° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319- 7044 
I' 
Ministro 
ELIANA CALMON Alves 
Gabinete 
4° andar - Ed. Ministros I (81.D) 
Telefone: 319-6052 
31 
32 
Ministro 
PAULO Benjamin Fragoso GALLOTTI 
Gabinete 
4° andar - Ed. Ministros" (BI.E) 
Telefone: 319- 7048 
II 
Ministro 
FRANCISCO Cândido de 
Melo FAlCAO Neto 
Gabinete 
6° andar - Ed. Ministros I (81. D) 
Telefone: 319-6026 
33 
34 
Ministro 
Domingos FRANCIULLI NETTO 
Gabinete 
4° andar - Ed. Ministros I (BI.D) 
Telefone: 319-6060 
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Ministra 
Fátima NANCY ANDRIGHI 
Gabinete 
1° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319-7085 
35 
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Ministro 
Sebastião de Oliveira 
CASTRO FI LHO 
Gabinete 
2° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319- 7063 
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Ministra 
LAURITA Hilário VAZ 
Gabinete 
3° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319-7059 
37 
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Ministro 
PAULO Geraldo de Oliveira MEDINA 
Gabinete 
P andar - Ed. Ministros I (81 .0) 
Telefone: 319-6085 
IJ 
-Gabinete 
Ministro 
LUIZ FUX 
2° andar - Ed. Ministros II (BI.E) 
Telefone: 319-7157 
39 
